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Crossing the bridge to a country which did not exist 
and the poetics of despair 
Antonio Lobo Antunes' novel A Ordem Naturalぬs
Coisas (1992， The Natural Order 01 Things， 2000) 





Germanist in Lebensverlegenheit 
Toshihiro Okuda: 
Uber die "Ehre“des Antihelden Beckmesser 
Engelbert Jorissen: 
Crossing the bridge to a country which did not exist 
and the poetics of despair 
Antonio Lobo Antunes' novel A Ordem Natural das 
白isas(1992， The Natural Order 01 Things， 2000) 
Yasushi Kawasaki: 
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